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ER DEI ÁR PÁD
Újí tá sok, ta lál má nyok, fel fe de zé sek 
a bün te tő el já rá si bi zo nyí tás ban
Egy új el já rá si kó dex szel tör té nő is mer ke dés min dig iz gal mas nak ígér ke zik.
Ak kor is, ami kor az elő ké szü le tek ről a szak mai köz vé le mény meg fe le lő tá jé -
koz ta tást ka pott, és még in kább ak kor, ami kor a kodifikációs fo lya ma tok a
szín fa lak mö gött, majd hogy nem „alat tom ban” ha lad tak elő re. Szí ve sen hasz -
nál tam vol na a „zaj lot tak” ki fe je zést az ese mé nyek ér zé kel te té sé re, de ha a
kodifikáció a „szak ma” szin te tel jes ki zá rá sá val fo lyik, a „zaj lás” em lí té se elég -
gé stílszerűtlen – a dol go kat, ugye bár, ilyen ese tek ben ép pen a nagy csend jel -
lem zi. A 2017. évi XC. tör vény, va gyis a IV. Be.1 elő ké szí té sé ben sem ke rült
sor han gos szak mai vi ták ra.
Pre fe ren cia
E dol go zat írá sá nak ide jé re már több mint hat hó na pot for dít hat tam az új el -
já rá si tör vén nyel va ló is mer ke dés re. En nyi idő elég volt rá, hogy a kodifiká-
torok már az el ső mó do sí tást is vég re hajt sák raj ta, ne kem azon ban még ah -
hoz is ke vés nek bi zo nyult, hogy a rend sze ré nek a lo gi ká ját (mert az
bi zo nyo san van ne ki) fel fog jam, és az új don sá ga it fel tér ké pez zem. Ami az is -
mer ke dést il le ti, ele ve úgy dön töt tem, hogy ele in te azok ra a te rü le tek re for -
dí tom a fi gyel me met, ame lyek a ta pasz ta la ta im sze rint a leg töb bet árul ják el
az el já rá si tör vé nyek ér té ke i ről és eset le ges hi á nyos sá ga i ról. Az egyéb ré -
szek re ké sőbb szán dé koz tam rá tér ni.
Nincs mód ar ra, hogy va la men nyi meg ál la pí tá so mat és kö vet kez te té se met
is mer tes sem e dol go zat ban. A vizs gált te rü le tek lis tá ját sem te szem köz zé, de
azt jel zem, hogy a bi zo nyí tás té ma kö re, ami e dol go zat tár gya, elő ke lő he lyen
sze re pel raj ta.
A leg el ter jed tebb de fi ní ci ók lé nye ge sze rint a bün te tő el já rás a bün te tő jo -
gi fe le lős ség el dön té sé nek a fo lya ma ta. En nek egyik jel leg ze tes sé ge az, hogy
a bün te tő jo gi szem pont ból re le váns igaz ság meg ál la pí tá sá ra irá nyul, mert az
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a bün te tő jo gi fe le lős ség alap ja. Nem is me re tes olyan bün te tő el já rá si rend -
szer, amely va la ha is azt hir det te vol na ma gá ról, hogy a bün te tő jo gi fe le lős -
sé get ha mis ság ra kí ván ja ala pí ta ni. 
A meg kí vánt igaz ság meg is me ré se té nyek meg ál la pí tá sát igény li, és en nek
a mód ja ko runk bün te tő el já rá sá ban a bi zo nyí tás, ami – en nek meg fe le lő en – a
bün te tő jo gi fe le lős ség el dön té sé ben kulcs fon tos sá gú elem nek mond ha tó. Az a
té tel pe dig, mi sze rint va la mely bün te tő el já rá si kó dex nek a bi zo nyí tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sei so kat el árul nak a tör vény al ko tó i nak az igaz ság fel fo gá sá -
ról és a té nyek tár gyi la gos meg ál la pí tás ra irá nyu ló igye ke ze té ről, nem kí ván
iga zo lást, mert be lát ha tó. Úgy vé lem, hogy a té ma vá lasz tá som to váb bi in do -
ko lá sá nak a szük ség te len sé gé ről ugyan ez mond ha tó.
Is me ret ség
Mi e lőtt az új tör vény bi zo nyí tá si rend sze ré nek a tár gya lá sá ba kez de nék, né -
hány – a tör vény egé szét érin tő – ál ta lá nos meg jegy zést te szek. Az el ső ar ra
vo nat ko zik, ami re már cé loz tam: nem kön nyű el iga zod ni ben ne. Eb ben nagy
sze re pe van an nak, hogy a mi nisz te ri in do ko lás ál lí tá sa i val el len tét ben a sza -
bá lyo zás sok szor szét szór tan, és nem a le het sé ges kon cent rált ság ban je le nik
meg.2 Ugyan ak kor a ren del ke zé sek egy ré sze na gyon is me rős, s ezért már
több ször fel tet tem ma gam nak a kér dést, va ló ban új tör vé nyünk szü le tett-e. A
vá la szom ter mé sze te sen csak igen lő le het. Ne héz len ne el kép zel nem olyan
el já rá si tör vényt, amely az elő de i nek bi zo nyos meg ol dá sa it vagy ren del ke zé -
se it ne hasz no sí ta ná. Ami vi szont a IV. Be. két ség te le nül fi gye lem re mél tó új -
don sá ga it il le ti, úgy lá tom, hogy ezek – saj nos – a kel le té nél csu pán ki sebb
rész ben ér de mel nek elismerő fi gyel met. (A kö vet ke ző fej te ge té sek ben e ki je -
len tést iga zo lom.)
Meg jegy zem, az is me rős (va gyis át vett) ren del ke zé se ket sem kö szön töm
a ré gi ba rá tok nak já ró bol dog mo sol lyal. Egy ré szük olyan meg ol dá so kat tar -
tal maz, ame lyek már ko ráb ban kri ti kát vál tot tak ki. Kü lö nö sen „sze met szú -
ró” azok je len lé te, ame lyek a so kat bí rált III. Be. for mu lá zá sá ban nyer ték el
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 2 A le het sé ges pél dák kö zül egyet em lí tek meg. A 23. § sze rint a bí ró ság a ha tás kör ét és az il le té kes sé -
gét hi va tal ból vizs gál ja. A 24. § sza bá lyoz za a ha tás kö ri és az il le té kes sé gi ös sze üt kö zés ren de zé sét.
Ar ról nem esik szó, hogy mi a te en dő, ha va la me lyik nek a hi á nyát ál la pít ja meg. Az át té tel ről elő ször
a 350. § tesz em lí tést, de csak a nyo mo zó ha tó ság ra és az ügyész ség re vo nat koz tat va. A bí ró sá got érin -
tő en elő ször a 484. § em lí ti, és a 485. § kap csol ja ös sze a ha tás kör és az il le té kes ség hi á nyá val. A
485. § egy ér tel mű en a sta ti kus rész be tar to zó sza bályt tar tal maz. 
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a mos ta ni kodifikátorok tet szé sét, oly kor an nyi ra, hogy a ben nük rej lő hi bák
ki ja ví tá sá ra sem tet tek kí sér le tet. Ha nem vi szo lyog nék a pi kírt meg jegy zé -
sek től, ezt sze ren csés nek mon da nám, mert a raj tuk edző dött jo gá szok nak az
új kó dex ta nul má nyo zá sa köz ben ezek kel nem kell so kat fog lal koz ni uk, s így
tel jes fi gyel mü ket az új don sá gok nak szen tel he tik. Így is szük sé gük lesz min -
den ener gi á juk ra, mert a ri asz tó an nagy szá mú tör vény sza kasz (s ben nük sok-
sok be kez dés) át te kin té se vár rá juk. A bi zo nyí tás ról szó ló rész sem rö vid. 
A bi zo nyí tás ra vo nat ko zó leg fon to sabb ren del ke zé se it a IV. Be. az úgy ne -
ve zett statikus ré szé ben fog lal ja egy be. A Bizonyítás cí met vi se lő Ötö dik rész
a XXVIII–XXXIV. fe je zet ből áll, és a tör vény 163–213. §-ai te szik ki a tar -
tal mát. A XXVIII. fe je zet a bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lya it rög zí ti, a XXIX–
XXXIII. fe je zet a bi zo nyí tá si esz kö zök re, míg a XXXIV. fe je zet a bi zo nyí tá -
si cse lek mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé se ket tar tal maz za.
Az Ötö dik rész meg őriz te a III. Be. ál tal is al kal ma zott felépítési rend -
szert, amely ben elő ször je lent meg a bi zo nyí tá si eszközök és a bi zo nyí tá si
eljárások dog ma ti ka i lag he lyes meg kü lön böz te té se és kü lön tar tá sa. A
XXXIV. fe je zet azon ban a „bi zo nyí tá si cse lek mé nyek” cí met vi se li. A bi zo -
nyí tá si el já rá sok ne vé nek a meg vál toz ta tá sa  – sze ren csé re – nem fel fo gás vál -
to zást je lez. 
Bi zo nyí tást érin tő ren del ke zé sek má sutt is ta lál ha tók; a tör vény sta ti kus
ré sze (pél dá ul a kény szer in téz ke dé sek sza bá lyai kö zött), de a dinamikus ré -
sze szin tén rög zít ilye ne ket. 
Vi szony
E dol go zat be ve ze tő ré szé ben a bi zo nyí tást az igaz ság meg ál la pí tá sá nak a
mód sze re ként em lí tet tem, és a szak iro da lom is ek ként tárgyalja.3 En nek meg -
fe le lő en a tör vény bi zo nyí tá si rend sze ré nek a vizs gá la ta előtt cél sze rű meg -
ál la pí ta ni, mi ként ér tel me zi az igaz sá got, amely nek a fel tá rá sá ra bi zo nyí tást
ír elő. 
Az igaz sá got a IV. Be. elő ször a preambulumában, a meg ál la pí tá sa irán ti
igény ös sze füg gé sé ben em lí ti, ám anél kül, hogy a ter mé sze té re utal na. A ke -
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 3 Ár nya lat nyi kü lönb sé gek egy aránt ki mu tat ha tók a szer zők né ze tei kö zött, de az a té tel, hogy a bün te -
tő el já rás ban az igaz ság meg ál la pí tá sá nak az egyik fel té te le a bi zo nyí tás le foly ta tá sa, va la mi lyen mó -
don min den ki nél je len van. Lásd pél dá ul Cséka Er vin: A bün te tő tény meg ál la pí tás el mé le ti alap jai.
KJK, Bu da pest, 1968; Ki rály Ti bor: Bün te tő íté let a jog ha tá rán. KJK, Bu da pest, 1972; Tremmel Fló -
ri án: Bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2006.
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re sett igaz ság jel le ge azon ban a bi zo nyí tás sza bá lya i ra je len tős be fo lyást gya -
ko rol hat. Az anyagi (materiális) igaz sá got ke re ső inkvizitórius rend szer nyo -
mán az eu ró pai kon ti nen tá lis rend sze rek bi zo nyí tá si jo ga alap ve tő en ezt te kinti
el éren dő nek. Így a bi zo nyí tás ar ra irá nyul, hogy a bűn cse lek mény el kö ve té sé -
vel kap cso la tos ös szes kö rül mény meg is mer he tő le gyen, és a bí ró ság a ha tá ro -
za tát mind ezek re ala pít va hoz has sa meg. Az alaki (formális, pro cesszuá lis, per-
beli, eljárási) igaz ság meg ál la pí tá sát cél nak te kin tő akkuzatórius rend szer ben a
bí ró ság elé vitt, el dön ten dő kér dé sek he lyes meg vá la szo lá sát le he tő vé te vő
tény meg ál la pí tás az el ér ni kí vánt cél. A jog vi tá ban fel nem ho zott té nyek meg -
ál la pí tá sá ra a bí ró ság nem tö rek szik. 
Be lát ha tó, hogy e két rend szer ben a bi zo nyí tás ra há ru ló fel ada tok el tér -
nek, bár in kább a ter je de lem ben, és nem a bi zo nyí tás esz kö ze i ben lát ha tók
kü lönb sé gek. A bi zo nyí tás fel fo gá sa és a reá vo nat ko zó el mé le tek vi szont je -
len tős kü lönb sé ge ket mu tat nak. Ta pasz tal ha tó az is, hogy a ha gyo má nyo san
a ma te ri á lis igaz ság el éré sét cél nak te kin tő bün te tő el já rá si rend sze rek ben
meg je len nek a for má lis igaz ság el éré sé vel be érő meg ol dá sok – rend sze rint a
cél sze rű ség ne vé ben.
A IV. Be. sem men tes et től a ten den ci á tól, mint aho gyan az előd je sem az.
Az anya gi igaz ság esz mé jé nek a fel adá sá ra azon ban még e leg utób bi ko difi -
káció sem vál lal ko zott, s ezt az el mé let mű ve lői sem sür ge tik. Lát ni va ló vi -
szont, hogy a for má lis igaz ság ra tö rek vés je len lét ének a je lei so ka sod nak a
tör vény ben. A kü lön bö ző egyez ség kö té si le he tő sé gek szé les kö re és az igény -
be vé tel ük tör vé nyi szor gal ma zá sa ter mé szet sze rű leg a for má lis igaz ság gal
va ló meg bé ké lést su gall ja. En nek el le né re a preambulumban jel ző nél kül em -
lí tett igaz ság az el já rás jo got ér tők szá má ra (a meg szo kás foly tán) a ma te ri á -
lis igaz sá got je len ti, s ha va la ki mást gon dol na, a mi nisz te ri in do ko lás meg -
mu tat ja szá má ra a he lyes utat. Az ugyan is nagy re ve ren ci á val az anya gi
igaz ság ról be szél – ha egy ál ta lán em lí ti. Igaz, az in do ko lás ban ír tak senkit
sem kö te lez nek.
Le gyen azon ban akár mi lyen a ter mé sze te az el ér ni kí vánt igaz ság nak, a
preambulumon kí vül a tör vény nem szól ró la, bár egyes he lye ken az ál ta la al -
kal ma zott „va ló ság” ki fe je zés fél re ért he tet le nül az „igaz ság” szó he lyet te sí -
té sé re szol gál. 
Ha az igaz ság em lí té sé re nem akadt is hely a tör vény ben, a bi zo nyí tást
érin tő elő írá sok már az alap ve tő ren del ke zé sek kö zött is lel he tők, még pe dig
A bizonyítás alapvetései cí mű 7. §-ban.
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Tör vény sza ka szok cí mé hez ál ta lá ban nem szo kás kri ti kai meg jegy zé se ket
fűz ni, de most meg te szem, mert a tar tal mat érin tő ala pot lá tok rá.4 Az öt be -
kez dés ből ál ló sza kasz öt kü lön bö ző kér dés ről ren del ke zik. Az (1) be kez dés
a vád bi zo nyí tá sá nak vád lói kö te le zett sé gé ről szól, a (2) be kez dés a ter helt -
nek az ár tat lan sá ga bi zo nyí tá sá ra kö te le zé sét tilt ja meg. A (3) be kez dés az ön -
vád ra kö te le zés ti lal mát, a (4) be kez dés az in dubio pro reo el vét fog lal ja ma -
gá ban. Az (5) be kez dés a bün te tő jo gi fe le lős ség önál ló el bí rá lá sá ról, va gyis
ar ról ren del ke zik, hogy a bün te tő bí ró sá got, az ügyész sé get és a nyo mo zó ha -
tó sá got a ter helt bű nös sé gét il le tő en nem kö ti a más el já rás ban ho zott ha tá ro -
zat, il let ve az ott meg ál la pí tott tény ál lás. Ér de mes eze ket a ren del ke zé se ket
kö ze lebb ről is szem ügy re ven ni! 
Az (1) be kez dés a bi zo nyí tá si te her nek az ár tat lan ság vé lel mé ből kö vet ke -
ző ren de zé sét tar tal maz za, és per sze szo ros kap cso lat ban áll a bí ró ság vád hoz
kö tött sé gé vel is. Az ítél ke ző bí ró ság nak a 6. § sze rint a vád ról kell dön te nie, a
vád pe dig ál ta lá ban a ter helt nek a bün te tő tör vény be üt kö ző nek ál lí tott ma ga -
tar tá sá ról szól. Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak meg fe le lő en a vád ló ra há -
rul nak a bi zo nyí tás ter hei azok ban a kér dé sek ben, ame lyek a vád tár gyá vá tett
cse lek mény ter helt ál ta li el kö ve té sé re és a ter helt bű nös sé gé re vo nat koz nak. 
Már ab ból a tény ből, hogy a be kez dés a vád bizonyításáról ren del ke zik,
egy ér tel mű, hogy a sza bály (csak úgy, mint ma ga a funk ció meg osz tás el ve)
csu pán az el já rás vád eme lés utá ni sza ka szá ban ér vé nye sül het. A bi zo nyí tás
alap té te lei azon ban a vád eme lést meg elő ző en is ér vé nye sek, s így a meg ala -
po zá suk ra az (1) be kez dés nem szol gál hat.
A (2) be kez dés mint egy nyo ma té ko sít ja és meg erő sí ti a bi zo nyí tá si te her
vi se lé sé nek a sza bá lyát. Mi vel az ár tat lan ság vé lel me a ve le el len té tes bí ró -
sá gi ha tá ro zat jog erő re emel ke dé sé ig fenn áll, a ter helt az ár tat lan sá gá nak a
bi zo nyí tá sá ra lo gi ku san nem kö te lez he tő. A ti la lom a tisz tes sé ges el já rás kö -
ve tel mé nye i hez is kap cso ló dik. A sza bály azon ban nem zár ja ki, hogy a ter -
helt a vé de lem hez va ló jo gát az „ár tat lan sá ga” bi zo nyí tá sá val gya ko rol ja
(pél dá ul ali bit iga zol a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek ide jé re).
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 4 For mai ala pom ugyan csak van, ezt azon ban csak szub jek tív vé le ke dés ként tu dom ke zel ni. Az „alap -
ve té sei” ki fe je zés, a nyelv fej lő dé sé nek je le ként el len szen vet vált ki be lő lem. Tisz tá ban va gyok ve le,
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nűbb az, hogy az „alap jai” ki fe je zés he lyet te sí té sé re hasz nál ja az újabb idők nyelv újí tá sa. Le het sé ges
ter mé sze te sen, hogy a kri ti kai ész re vé te le im ki vál tó ja a kor sze rű ma gyar nyelv ben va ló já rat lan ság,
amit ré geb ben tu dat lan ság nak is ne vez tek.
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A (3) be kez dés be fog lalt ti la lom – bár nyil ván va ló an a bi zo nyí tás ra is vo nat -
ko zik – szo ro sabb ös sze füg gést mu tat a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i vel. 
A (4) be kez dés az in dubio pro reo té telt rög zí ti, amit egyéb ként az ár tat -
lan ság vé lel mé vel hoz kap cso lat ba az el mé let. Két ség te len vi szont, hogy a bi -
zo nyí té kok ér té ke lé sé re vo nat ko zó elő írás nak is mi nő sít he tő.
A tör vény sza kasz el ső négy be kez dé sé ben – mint je lez tem – né mi erő fe -
szí tés sel még fel fe dez he tő a kap cso lat a bi zo nyí tás sal. Az (5) be kez dés ben írt
ren del ke zés el he lye zé se azon ban tel jes ség gel za var ba ejt. A bün te tő jo gi fe le -
lős ség önál ló el bí rá lá sá nak a kö ve tel mé nye (va gyis a más el já rá sok ban tett
meg ál la pí tá sok tól va ló füg get len ség) fel tét le nül túlmutat a bi zo nyí tá son. Va -
ló já ban a bün te tő ítél ke zés sa já to san egye dül ál ló, s az ugyan azon té nye ket
más szem pont ból el bí rá ló egyéb szer vek dön té se i től füg get len vol tát fe je zi
ki. Nem le he tet len, hogy önál ló tör vény sza kasz ba fog lal va len ne jobb he lye
az alap ve tő ren del ke zé sek kö ré ben.
A 7. § tar tal má nak ta lán szük ség te le nül hos szú elem zé se ar ra irá nyult,
hogy fe led tes sem a cím vá lasz tás sze ren csét len vol tá nak va ló szí nű leg kicsi -
nyes hány tor ga tá sát. Meg jegy zé se im ter mé sze te sen nem érin tik a 7. §-ban
fog lal tak tar tal mi he lyes sé gét, ami füg get len at tól, hogy a ren del ke zé sek nem
köz vet le nül a bi zo nyí tá si rend szer hez kap cso lód nak.
Med ve
A bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lya it a IV. Be. a XXVIII. fe je zet ben tár gyal ja. Az
öt sza kasz ból ál ló fe je zet a fel épí té sé ben kö ve ti a III. Be. rend sze rét, a ren -
del ke zé sek tar tal má ban azon ban a ha son ló sá gok mel lett né hány új don ság is
fel buk kan. Ezek egyi ke-má si ka ide gen sze rű a ko ráb bi tör vé nyek meg ol dá sai -
hoz szo kott jo gász nak, e tény azon ban ön ma gá ban nem ad ala pot az el uta sí -
tá suk ra.
Va la mely új kó dex ren del ke zé se i nek a ki fo gá so lá sa csu pán azért, mert
má sok, mint az elő ző tör vény ben fog lal tak, tisz ta ba dar ság. En nek el le né re a
III. Be. fo gad ta tá sá ban a ne ga tív vé le mé nyek nem rit kán er re az érv re épí tett
szem re há nyás ok ban nyil vá nul tak meg, no ha kép te len sé gük lát ni va ló. Ha
egy új tör vény nem szol gál sem mi lyen új don ság gal, nem le het ké pes be töl te -
ni a ren del te té sét, amely be az előd je hi á nyos sá ga i nak a ki küsz öbö lé se is be -
le ér ten dő. Ér de mes azon ban ar ra a tény re is em lé kez ni, hogy az új don ság
sem önmagában ér ték, ha úgy tet szik, nem min den ér ték, ami új. Az új don -
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sá got te hát nem kell ele ve gya nak vás sal, de cél sze rű né mi óva tos ság gal fo -
gad ni, mert az új is le het té ve dés vagy hi ba.
E rö vid ke lel ki fel ké szü lés után im már el jött az ide je a IV. Be. bi zo nyí tá -
si újí tá sai szem re vé te le zés ének. Lás suk hát a med vét!
A bi zo nyí tás tár gyá ról a 163. §-ban ír tak lé nye gi leg a III. Be. nyom vo na -
lán ha lad nak. A bi zo nyí tás tár gyát to vább ra is a bün te tő anya gi jo gi és el já rás -
jo gi re le van cia ha tá roz za meg. A ki fe je zés be li kü lönb ség el le né re az igaz ság
meg is me ré se a cél a té nyek meg ál la pí tá sá ban, és meg ta lál ha tó a meg ha tá ro -
zott té nyek bi zo nyí tá sá nak szük ség te len sé gé ről szó ló ren del ke zés is a tör -
vény sza kasz ban. El té rés há rom pon ton mu tat ko zik, s egy kö zü lük nagy je len -
tő sé gű. 
Az el ső a (2) be kez dés be fog lalt ren del ke zés, amely (a ki je len tő mód al -
kal ma zá sá val) kö te le ző vé te szi, hogy a bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó
ha tó ság va ló ság hű tény ál lás ra ala poz za a dön té sét. A tö rek vés ért he tő, ám a
tör vény ho zói pa rancs meg va ló su lá sa ne he zen ál la pít ha tó meg. 
A nyo mo zó ha tó ság ál tal va ló ság hű nek ítélt tény ál lást az ügyész ség nem
szük ség kép pen íté li an nak, és az ál ta la meg ál la pí tott tény ál lás nak is le het ez
a sor sa a bí ró sá gi el já rás ban. Az is elő for dul hat, hogy a má sod fo kú bí ró ság
az el ső fo kú dön tés ről mond ja ki, hogy nem va ló ság hű tény ál lá son ala pul, s
ezért ha tá lyon kí vül he lye zi. To vább kö töz köd ve meg jegy zem, hogy a fel -
men tő íté le tek egy ré sze ép pen azért szü le tik, mert a bí ró ság nem bi zo nyos a
meg ál la pí tott té nyek ös szes sé gé nek a va ló ság hű vol tá ban, ezért a ter hel tet
fel men ti.
A má so dik el té rést a (3) be kez dés tar tal maz za, amely sze rint a bí ró ság nak
az ítél ke zés so rán a tény ál lást a vád ke re te in be lül kell tisz táz nia. Ez an nyi -
ban új don ság, hogy a bí ró ság vád hoz kö tött sé gét a tör vény a bi zo nyí tás ke re -
té be fog lal va is ki mond ja, és nem bíz za ki zá ró lag az alap ve tő ren del ke zé sek -
re (a 6. §-ra) a kér dés sza bá lyo zá sát. A tény ál lás tisz tá zá sát a vád ke re te in
be lül fél re ért he tet le nül a bí ró ság kö te le zett sé gé vé te szi.
A 163. § (2)–(3) be kez dé sé hez fű zött meg jegy zé se im hez ha son ló kat a
dol go zat to váb bi ré sze i ben nem szán dé ko zom ten ni. Ezek ugyan is lé nye gi leg
szö veg kri ti kák, s ha a pon tos ság hi á nyát jel zik is, a hely ze ten mit sem vál toz -
tat nak. Aki nek szük sé ge van rá, így is ért he ti, mi ről szól nak a ren del ke zé sek,
ezért e dol go zat re mény be li ol va só it kár len ne to váb bi szőr szál ha so ga tó ma -
gya rá za tok nak ki ten ni. 
Ez zel rá is té rek a harmadik, a bi zo nyí tás tár gyát érin tő leg fon to sabb új -
don ság ra: 163. § (4) be kez dés c) pont ja a bi zo nyí tás nél kü li tény meg ál la pí tás
le he tő sé gét bő ví ti.
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A ren del ke zés lé nye gi leg a szük ség te len bi zo nyí tás el ke rü lé sét kí ván ja le -
he tő vé ten ni, csak úgy mint a be kez dés a) és b) pont ja. Míg azon ban az a) és
b) pont a min den ki ál tal is mert nek te kin tett, il le tő leg az el já rást foly ta tó bí ró -
ság, ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság hi va ta los tu do má sa kö ré be tar to zó
té nyek bi zo nyí tás nél kü li meg ál la pí tá sát te szi le he tő vé, a c) pont a vád ló, a
ter helt és a vé dő ál tal együttesen valónak elfogadott tény bi zo nyí tá sát je lö li
meg szük ség te len nek. A fel so rolt ese tek ben a tör vény sze rint a bi zo nyí tás ra
nincs szük ség, de az nem ti los. Ha te hát a bi zo nyí tás le foly ta tá sa kí vá na tos -
nak lát szik, el ren del he tő. 
Az 508. § a for dí tott irány ból kö ze lít. Úgy ren del ke zik, hogy a tár gya lás
elő ké szí té se so rán a bí ró ság a vád lott nyi lat ko za ta alap ján, és az ügyész ész -
re vé tel ének meg hall ga tá sa után mellőzheti a bi zo nyí tást az ügyész, a vád lott
és a vé dő ál tal „va lós nak el fo ga dott té nyek” te kin te té ben. Ha son ló ren del ke -
zést tar tal maz az 519. § is. Ezek üze ne te az, hogy a bi zo nyí tást ál ta lá ban
ilyen kor is le kell foly tat ni, de a mel lő zés nek sincs aka dá lya.
Az ered mény ter mé sze te sen ugyan az mind há rom tör vény sza kasz ese té -
ben: az el já rás foly ta tó ja el dönt he ti, hogy le foly tat ja a bi zo nyí tást, vagy sem.
Et től füg get le nül ér de kes, hogy a sta ti kus rész be fog lalt, a bi zo nyí tás szük-
ségtelenségét ki mon dó sza bályt [163. § (4) be kez dés c) pont] a di na mi kus
rész ben (508. és 519. §) ta lál ha tó, a bi zo nyí tás mellőzését le he tő vé te vő ren -
del ke zé sek ki fe je zet ten gyen gí tik. (A ren del ke zé sek egyéb el lent mon dá sa i -
nak a be mu ta tá sát mellőzöm.)
Az el já rás gyor sí tá sa szem pont já ból a 163. § (4) be kez dés c) pont já ban írt
meg ol dás cél sze rű nek ígér ke zik, és kül föl di pél dák ból ítél ve az ígé ret be vál -
hat. Eh hez azon ban a vád ló, a ter helt és a vé dő együtt mű kö dé sé re van szük -
ség, és csak a gya kor lat mu tat hat ja meg, an nak mi lye nek az esé lyei. Mint is -
me re tes, az el já rás gyors be fe je zé se nem áll fel tét le nül egy for mán a vád és a
vé de lem ér de ké ben. 
Spe ku la tív ag gály ként fel hoz ha tó a meg ol dás el len, hogy az el já rás ban
részt ve vő sze mé lyek egyi ke-má si ka szá má ra a bi zo nyí tás el ma ra dá sa előny -
te len le het. (A sér tett pél dá ul gon dol hat ja, hogy bi zo nyos té nyek egyet ér tés
alap ján tör té nő meg ál la pí tá sa a pol gá ri jo gi igé nye meg íté lé sét ve szé lyez te ti,
mert az el ma ra dó bi zo nyí tás so rán ki de rül het tek vol na ne ki ked ve ző té nyek.)
Amen nyi ben vi szont a vád és a vé de lem funk ci ó ját el lá tó sze mé lye ken kí vül
más nak is be le szó lá sa le het ne a ki ala kí tá sá ba, az egyet ér tés lét re jöt té nek a ki -
lá tá sai nagy va ló szí nű ség gel je len tő sen rom la ná nak. 
A té ma kör tár gya lá sa il len dő le zá rá sá hoz egy rö vid meg jegy zést tar tok
meg fe le lő nek: a té nyek va ló sá gá nak a vád ló, a ter helt és a vé dő ál ta li együt -
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tes el fo ga dá sa jó val ke vés bé al kal mas az anya gi, mint a for má lis igaz ság
meg ál la pí tá sá ra. 
Át tér ve most a 164. § be mu ta tá sá ra, min de nek előtt azt je gy zem meg,
hogy en nek tar tal mát egy részt fel tét le nül po zi tív nak, más részt ag gá lyos nak
ta lá lom.
Po zi tív ele mek nek az (1) és a (2) be kez dés be fog lal ta kat vé lem. Az el ső a
vád bi zo nyí tá sá nak a vád ló ra há ru ló ter hét bont ja ki. A má so dik azt mond ja
ki, hogy a bí ró ság bi zo nyí té kot csak in dít vány alap ján sze rez be. 
A két be kez dés tar tal ma ös szes sé gé ben a funk ció meg osz tás el ve irán ti el -
kö te le zett sé get fe je zi ki, és az anya gi igaz ság meg ál la pí tá sa, il let ve a funk -
ció meg osz tás ál tal ki fe je zett kö ve tel mé nyek ös sze üt kö zé sé nek ese tén az
utób bit ré sze sí ti előny ben. A po zi tív elem ép pen ez, mert a III. Be. 75. §-ának
al kal ma zá sá ban a 2002-es, majd 2006-os mó do sí tá sa ál tal elő idé zett ano má -
lia fel szá mo lá sá ra irá nyul. (A ko ráb bi ik tat ta az ere de ti szö veg be a tény ál lás
ala pos és hi ány ta lan, a va ló ság nak meg fe le lő tisz tá zá sá ra tö rek vés kö ve tel -
mé nyét. A ké sőb bi ezt az zal egé szí tet te ki, hogy a bí ró ság in dít vány nél kül
nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re és meg -
vizs gá lá sá ra. Így a bí ró ság szá má ra meg szü le tett a ma te ri á lis igaz ság ra tö rek -
vés elő írá sa és a funk ció meg osz tás el ve kö zöt ti vá lasz tás kény sze re, ha azt
ész lel te, hogy a vád bi zo nyí tá sá ra al kal mas bi zo nyí tá si esz köz be sze rez he tő
len ne, de er re az ügyész nem tett in dít ványt.)
Az ag gá lyo kat szá mom ra és má sok szá má ra is a (3) be kez dés be fog lal tak
okoz zák. Ez ugyan is a (2) be kez dés sel szem ben azt tar tal maz za, hogy in dít -
vány hi á nyá ban a bí ró ság bi zo nyí ték be szer zé sé re és meg vizs gá lá sá ra nem
köteles. A két be kez dés alap ján tisz tá zat lan hely zet áll elő: a (2) be kez dés pa -
ran csa sze rint a bí ró ság bi zo nyí té kot csak in dít vány ra sze rez het be, míg a (3)
be kez dés sze rint in dít vány hi á nyá ban ar ra nem kö te les. 
Az új ke le tű (új ra szü le tett vagy in kább élet ben tar tott?) ano má lia a tör -
vény ja vas lat be ter jesz té sét kö ve tő en jo gá szi kö rök ben is mert té vált, kri ti kai
meg jegy zé se ket is ki vál tott. Ilye ne ket elő ször Tóth Mihálytól hal lot tam. Saj -
nos, nem ju tot tak el a ja vas lat ki iga zí tá sa ér de ké ben ten ni ké pes sze mé lyek -
hez. A jo gi cif ra ság rész le tei iránt ér dek lő dők nek Tóth Mi hály a Belügyi
Szemle je len szá má ban kö zölt dol go za tát aján lom.
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Fel fe de zé sek vagy ta lál má nyok
A IV. Be. a bi zo nyí tá si esz kö zök meg ha tá ro zá sá ban újí tá so kat hoz, a kér dés
azon ban az, hogy a kodifikátorok új fel fe de zé se ket tet tek-e, vagy ma guk ta -
lál tak fel va la mit. Fel fe de zés ről ak kor len ne szó, ha va la mi lé te ző, de ed dig
is me ret len do log ra vagy tény re buk kan tak vol na, fel ta lá lás ról vi szont ak kor,
ha ed dig nem lé te ző va la mit ők ma guk hoz tak vol na lét re. A bün te tő el já rás -
jog tu do má nyá ban ural ko dó fel fo gás sze rint a bi zo nyí tá si esz kö zök vi lá gá -
ban egyik re sincs le he tő ség.
Ugyane fel fo gás sze rint a bi zo nyí tan dó té nye ket a bi zo nyí tó té nyek, más
né ven bi zo nyí té kok se gít sé gé vel le het meg ál la pí ta ni. A bi zo nyí té kok vi szont
a bi zo nyí tá si esz kö zök ből is mer he tők meg, ame lyek sze mé lyi vagy tár gyi jel -
le gű ek le het nek. Az előb bi ka te gó ri á ba tar to zik – mond ja az el mé let – a ta -
nú val lo más, a ter helt val lo má sa és a szak vé le mény, míg az utób bi a tár gyi bi -
zo nyí tá si esz közt és az ok ira tot fog lal ja ma gá ban. Király Tibor fej te ge té sei
nyo mán vált ural ko dó vá (bár nem egye dü li vé) az az ál lás pont, amely sze rint
e fel so ro lás ki me rí tő jel le gű, és nem kép zel he tő el olyan bi zo nyí tá si esz köz,
ame lyik kí vül es nék az em lí tett kö rön. 
Tény vi szont, hogy ha a kör nem is bő vít he tő, a szű kí té sé nek nincs aka -
dá lya. Ezt az an gol szász bi zo nyí tá si rend sze rek iga zol ják, ame lyek ben pél dá -
ul a ta nú val lo más ka te gó ri á já ba tar to zik a szak vé le mény és a ter helt val lo má -
sa is – ha ugyan vál lal ja a ta nús ko dást. 
A bi zo nyí tá si esz kö zök kö re bő ví té sé nek a le he tet len sé gét val ló fel fo gást
a IV. Be. el ve ti, de a szű kí tés le he tő sé gét is ki hasz nál ja. A bi zo nyí tá si esz kö -
zök ha gyo má nyos ka tasz te ré ből ket tőt (a tár gyi bi zo nyí tá si esz közt és az ok -
ira tot) ös sze von. Vé gül azon ban a lis tán sze rep lő té te lek szá ma nö vek szik,
mert meg je le nik raj ta a párt fo gó fel ügye lői vé le mény és az elekt ro ni kus adat.
Más tí pu sú vál to zást je lent a bi zo nyí tá si esz kö zök min den ed di gi től el té rő
sor rend jé nek a meg ál la pí tá sa. A ter helt val lo má sa az el ső Be. fel so ro lá sá ban
ke rült az utol só hely re, előt te el ső volt. A má so dik hely re most ke rült elő ször. 
Az el ső Be. azért he lyez te el utol só ként a lis tán, hogy je lez ze, a ter helt
val lo má sa csu pán egyi ke a bi zo nyí tá si esz kö zök nek, és nem kell ki emelt he -
lyen ke zel ni. „A fel so ro lás egy ben rang so ro lás is” dog ma ti kai té te lé nél fog -
va az utol só hely min den más bi zo nyí tá si esz köz nél ke vés bé fon tos nak mi -
nő sí tet te. Amint az ak ko ri szak iro da lom ban töb ben is ki fej tet ték, er re azért
volt szük ség, mert a ter helt be is me rő val lo má sa az egyéb bi zo nyí tá si esz kö -
zök be szer zé sé re tett nyo mo zá si erő fe szí té sek lany hu lá sát, vi szont a be is me -
rés re rá bí rás so rán oly kor túl ka pá sok elő for du lá sát okoz ta. E ká ros je len sé -
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gek alap ja – ma gya ráz ta to vább a szak iro da lom – az a tév esz me, hogy a be -
is me rés, ha for ma i lag már nem is a bi zo nyí té kok ki rály nő je, tény le ge sen
min dent el dönt a bün te tő ügyek nyo mo zá sá ban, sőt ké sőbb is. 
(Más kér dés, hogy a dog ma ti kai sza bály nak a nyo mo zá si gya kor la tot jó -
té ko nyan be fo lyá so ló ha tá sá hoz fű zött vá ra ko zá so kat bár ki is ko mo lyan ve -
het te-e. A nyo mo zá si – mi több, a bí ró sá gi – gya kor lat min dig is tö re ke dett a
be is me rő val lo más meg szer zé sé re, mert a ta pasz ta la tok a hi va ta lo san hir de -
tett né ze tek kel szem ben a je len tő sé ge mel lett szól tak. Úgy ta lá lom, hogy a hi -
va ta los tá ma dá sok nak nem a be is me rő val lo má sok je len tő sé ge, ha nem köz -
vet le nül a meg szer zé sük ér de ké ben el kö ve tett „túl ka pá sok” el len kel lett
vol na irá nyul ni uk – ha az ol va só meg bo csát ja az eu fe miz must. Ta lán né mi
fel fo gás vál to zás sem ár tott vol na. Ne he zen iga zol ha tó ugyan is az a né zet,
hogy a terhelt beismerő val lo má sa min dig ki emel ke dő sú lyú bi zo nyí tá si esz -
köz, a ta ga dá sá nak vi szont – lé vén hogy az ilyes mi a ter hel tek kö ré ben el íté -
len dő en el ha ra pó dzott szo kás – a sú lya min dig cse kély ke.)
A IV. Be. al ko tói a ter helt val lo má sát a ta nú val lo más után he lyez ték el a
fel so ro lás ban. A mi nisz te ri in do ko lás en nek nem ad ja a ma gya rá za tát. Lát ha -
tó azon ban, hogy a sze mé lyi jel le gű bi zo nyí tá si esz kö zök fel so ro lá sá val kez -
dő dő lis ta a ta nú val lo más–ter helt val lo má sa–szak vé le mény ha gyo má nyos
hár ma sát a párt fo gó fel ügye lői vé le mén nyel ki egé szít ve tér át a tár gyi jel le -
gű bi zo nyí tá si esz kö zök re, és azok leg újabb já val (az elekt ro ni kus adat tal)
zár ja a sort. Úgy lát szik, hogy a fel so ro lást egyéb dog ma ti kai meg fon to lá sok
nem be fo lyá sol ták. 
A dog ma ti ka ta lál ga tá sok ra haj la mos mű ve lői ter mé sze te sen mond hat ják
azt, hogy az egyez sé gek el ter je dé se a bün te tő el já rás ban új ból meg emel te a
ter helt be is me ré sé nek az ér té két, és ezért lé pett elő re a rang sor ban. Ar ra azon -
ban nem ad nak vá laszt, hogy ha így van, mi ért csak a má so dik he lyig ju tott. 
A bi zo nyí tá si esz kö zök re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo zás tel jes kri ti kai
elem zé se mes sze meg ha lad ná e dol go zat ke re te it, an nak el le né re, hogy a
meg írá sá ra szó ló fel ké rés sze rint a szer kesz tő ség ter je del mi kor lá to kat a nem
sza bott. At tól azon ban, hogy a fel kí nált sza bad ság gal vis sza él jek, vis sza tart a
jó zan ön mér sék let (amely azt súg ja, min dent el mon da ni sem mi kép pen sem
tud nék). Emi att a lé nye gé ben érin tet le nül ma radt bi zo nyí tá si esz kö zök tár -
gya lá sát mel lő zöm, csak a tár gyi jel le gű bi zo nyí tá si esz kö zök ös sze vo ná sá -
ról és az új bi zo nyí tá si esz kö zök ről fej tem ki a vé le mé nye met. (Nem lesz
ked ve ző.) 
Ál ta lá nos ság ban meg jegy zem azon ban, hogy a bi zo nyí tás „klas szi kus”
esz kö ze i nek a sza bá lyo zá sa is mu tat olyan je le ket, ame lyek szem lé let vál tás -
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ra utal nak. Így a ter helt val lo má sá nak, úgy szin tén a ta nú val lo má sá nak a sza -
bá lyo zá sá ban fel is mer he tő az a tö rek vés, hogy az egy szer meg tett val lo más
fel hasz nál ha tó sá gát a jog al ko tó igyek szik biz to sí ta ni olyan kor is, ha utóbb a
val lo más té telt a ter helt vagy a ta nú meg ta gad ja. Nem lát szik bi zo nyos nak,
hogy ez meg fe lel a kor szel lem nek.
A szak vé le mény ese té ben a sza bá lyo zás mód já val szem ben is van nak fenn -
tar tá sa im. A IV. Be. nagy mér ték ben tá masz ko dik a sza bá lyo zás ban a szak ér -
tői tör vény re (2016. évi XXIX. tör vény), ami nem ki fo gá sol ha tó. Nem sze ren -
csés azon ban, hogy né hány alap ve tő kér dést nem tisz táz, s a vá la szo kat a
szak ér tői tör vény ben sem le het meg ta lál ni. 
Meg íté lé sem sze rint mind ezek nél ko mo lyabb ag gá lyok ra ad hat okot a
ma gán szak ér tő re vo nat ko zó sza bá lyo zás. Ez ugyan is ne he zeb bé te szi a vé de -
lem ala nyai szá má ra, hogy a ha tó ság ál tal ki ren delt szak ér tő vé le mé nyé vel
szem ben az ál ta luk meg bí zott szak ér tő vé le mé nyét fel hasz nál ják, s e szak ér -
tőt a ki ren delt szak ér tő vel azo nos jog ál lás sal ru ház tas sák fel az el já rás ban.
Az ag gá lyok el osz la tá sá hoz vagy iga zo lá sá hoz szük sé ges vizs gá ló dást azon -
ban e dol go zat nál jó val na gyobb lé leg ze tű mun ka vé gez het né el.
Azok a prob lé mák, ame lyek be mu ta tá sát ígé rem, ugyan csak ne he zen szo -
rít ha tók be a ren del ke zés re ál ló ke re tek be, de az er re irá nyu ló kí sér let ta lán
nem re mény te len.
Elő lép te tés
A párt fo gó fel ügye lői vé le ményt a 2003. évi II. tör vény ik tat ta be a III. Be.
szö ve gé be, és az óta – csak úgy, mint aho gyan an nak a tör vény nek úgy szól ván
min den in téz mé nye – szá mos mó do sí tá son esett ke resz tül. A IV. Be. gya kor -
la ti lag a 2013-ban ki ala kult szö ve get is mét li meg, a ren del ke zé sek tar tal má -
hoz csak né hány pon ton nyúlt. Át ala kí tot ta vi szont azt a szer ke ze tet, amely a
III. Be. „ön fej lő dé se” so rán nyer te el az utol só for má ját, és ez zel együtt né -
hány sti lisz ti kai vál toz ta tást is vég re haj tott.
A leg na gyobb vál to zás, ame lyet a IV. Be. ho zott, két ség te le nül az a tény,
hogy a párt fo gó fel ügye lői vé le mény, amely a szak vé le mény spe ci á lis vál to -
za ta ként ke rült be a III. Be. szö ve gé be, im már önál ló bi zo nyí tá si esz köz ként,
a XXXII. fe je zet ben ol vas ha tó.
A IV. Be. al ko tó i nak e vál to zást elő idé ző dön té sét az ma gya ráz hat ja, hogy
a párt fo gó fel ügye lői vé le mény lé nye gi leg más, mint a szak vé le mény. El ké -
szí té sé hez szük ség van ugyan sa já tos is me re tek re, ám ezek ről ne he zen ál lít -
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ha tó, hogy a kü lön le ges szak ér te lem ka te gó ri á já ba tar toz ná nak. A párt fo gó
fel ügye lői vé le mény ben meg je le nő tény köz lé sek a nyo mo zó ha tó ság ál tal is
fel de rít he tők. 
Ami a vé le mé nyi részt il le ti, az ab ban meg je le nő ál lí tá sok in kább ta pasz -
ta la to kon ala pu ló predikciók a ter helt jö vő be li ma ga tar tá sá ról és a bí ró ság ál -
tal al kal ma zan dó in téz ke dé sek vár ha tó ha tá sá ról, mint tu do má nyo san iga zolt
té te lek alap ján ki szá mít ha tó va ló szí nű sé gek. El is me ren dő vi szont, hogy a
párt fo gó fel ügye lő bir to ká ban van az ilyen predikciókra őt fel jo go sí tó, ál la -
mi lag el is mert kép zett ség nek. Mind ezek alap ján a párt fo gó fel ügye lői vé le -
mény ki vo ná sa a szak vé le mény fo gal ma alól nem hely te le nít he tő, ám az,
hogy önál ló bi zo nyí tá si esz köz zé emel ke dett, el len ve té sek re ad okot.
A mi nisz te ri in do ko lás a párt fo gó fel ügye lői vé le ményt egy faj ta „dön tést
elő se gí tő” bi zo nyí tá si esz köz nek te kin ti. Ez azt je len ti, hogy a bi zo nyí té kot
hor do zó bi zo nyí tá si esz kö zök mel lé új tí pu sú, a dön tést elő se gí tő bi zo nyí tá si
esz közt si ke rült fel ta lál ni. Ab ból ki in dul va, hogy mi lyen dön té sek előtt sze -
rez he ti be a bí ró ság és az ügyész ség, mind a fel tárt té nyek kel, mind pe dig a
vé le mé nyi rész ben kö zöl tek kel a szank ció al kal ma zás kér dé sé nek, il le tő leg az
el já rá si mód meg vá lasz tá sá nak az el dön té sét se gít he ti elő. El mé le ti szem -
pont ból a bi zo nyí tá si esz köz fo gal má nak ez a ki ter jesz té se vi tat ha tó, de a jog -
al ko tói dön tés meg szü le tett, és a he lyes sé gé ről le het vi tat koz ni, de az ér vé -
nyes sé gé ről nem. 
A párt fo gó fel ügye lői vé le mény be szer zé sé ről szó ló ren del ke zé sek a III.
Be.-ben ír tak hoz ké pest alig vál toz tak. Az el té rés mind ös sze an nyi, hogy a
vád eme lés el ha lasz tá sa he lyett a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés in téz mé nyé -
re utal [202. § (1) be kez dés b) pont]. [Meg ma radt az a so kat mon dó sza bály
is a 202. § (3) be kez dé sé ben, mi sze rint a párt fo gó fel ügye lői vé le ményt a
párt fo gó fel ügye lő ké szí ti el.]
Még egy sa já tos sza bály ér de mel kü lön em lí tést, ne ve ze te sen az, ame lyik
a párt fo gó fel ügye lő re a szak ér tő re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sát ír ja elő
– ki vé te lek kel. Ezek nyil ván va ló an a szak ér tő és a párt fo gó fel ügye lői vé le -
ményt ké szí tő sze mély fel ada ta i nak el té rő jel le gé re te kin tet tel szü let tek.
Fur csa mó don egé szé ben al kal ma zan dó a párt fo gó fel ügye lő re a 196. §.
En nek a (4) be kez dé se ki zár ja a fel hasz nál ha tó bi zo nyí té kok kö zül a ter helt -
nek, a ta nú nak és a sér tett nek a szak ér tő (s ez zel párt fo gó fel ügye lő) előtt tett
azon köz lé sét, „amely a vizsgálat tárgyára […] illetve az eljárás alapjául
szol gá ló cselekményre vonatkozik”. Ez a sza bály azon ban meg aka dá lyoz za,
hogy a párt fo gó fel ügye lő a „predikciói” alá tá masz tá sá ra fel hasz nál ja azo kat
a köz lé se ket, ame lye ket a cse lek mé nyé ről a ter helt ön ma ga, a ta nú vagy a
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sér tett tett. Ha ugyan is ezek sze re pel nek a párt fo gó fel ügye lői vé le mény ben,
ami bi zo nyí tá si esz köz, ak kor bi zo nyí té kok, és mint olya nok nem hasz nál ha -
tók fel. Kér dés, mi kép pen tud ja ek kor be töl te ni a vé le mény a dön tést se gí tő
funkcióját5.
Fú zió
A sze mé lyi jel le gű bi zo nyí tá si esz kö zök után a tár gyi jel le gű ek tár gya lá sa kö -
vet kez nék, ám en nek a le he tő sé gét a IV. Be. sza bá lyo zá sa egy hu szár vá gás-
sal meg szün tet te: a tár gyi jel le gű nek te kin tett ok ira tot és az et től el kü lö nült
ira tot a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz fo gal ma alá von ta. Emi att eb be a fo ga lom -
ba el té rő ter mé sze tű ele mek tar toz nak, ame lye ket a IV. Be. de fi ni ál is.
A tár gyi bi zo nyí tá si esz közt a IV. Be. az előd je meg ol dá sát kö vet ve a bi -
zo nyí tan dó tény bi zo nyí tá sá ra al kal mas tárgy ként ha tá roz za meg, ám az ilyen
tárgy fo gal má ba tar to zó nak je lö li meg az ira tot és az ok ira tot is. Az ira tot
olyan tár gyi bi zo nyí tá si esz köz ként de fi ni ál ja, amely kü lön bö ző el já rá sok kal
ada to kat rög zít, kü lön ne ve sít ve a pa pír ala pú vagy elektronikus adatként lé -
te ző szö ve get, raj zot, áb rát. Az elekt ro ni kus adat ki vé te lé vel min den elem
meg ta lál ha tó a III. Be. ál tal al kal ma zott meg ha tá ro zás ban is. Ok irat nak vi -
szont az olyan ira tot te kin ti, amely  a III. Be. ál tal adott ok irat-de fi ní ci ó nak
is meg fe lel. Ez zel tu laj don kép pen egy lép cső ze te sen fel épü lő de fi ní ció-rend -
szert ho zott lét re, amely a leg ál ta lá no sabb fo ga lom ból (tárgyi bizonyítási
eszköz) in dul va az irat fo gal mát hasz nál va jut el az okirat ka te gó ri á já hoz.
Az is mer te tett rend szer ben jól fel is mer he tő az ele mek két el kü lö nít he tő
kö re. Az egyik, az adott he lyen és adott ál la pot ban va ló lé te zé sük té nyé vel bi -
zo nyí tó tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket fog lal ja ma gá ban, a má sik a ben nük
rög zí tett in for má ció vagy adat tar tal má val bi zo nyí tó esz kö zö ket je löl. 
Nem két sé ges, hogy mind az irat, mind pe dig az ok irat a hor do zott tar ta -
lom tárgyi for má ja. Eb ből kö vet ke ző en a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz fo gal má-
ba be so rol ha tók ugyan, de ki zá ró lag for mai ala pon. Tar tal mi lag nyil ván va ló -
an kü lön böz nek tő le, és kü lön ka te gó ri át kép vi sel nek. 
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Ha a bi zo nyí tá si esz kö zök lis tá já nak át ala kí tá sá val a kodifikátorok va la -
mi lyen célt kí ván tak szol gál ni, ez a sza bá lyo zás ból nem de rül ki. A tár gyi bi -
zo nyí tá si esz köz fo gal mát és a pél dá ló dzó fel so ro lást vál to zat la nul meg tar -
tot ták. Az zal, hogy az irat mel lett az ok ira tot is tár gyi bi zo nyí tá si esz köz ként
ke ze lik, szám sze rű leg csök ken tet ték ugyan a bi zo nyí tá si esz kö zök szá mát,
ám hi á ba va ló kí sér le tet tet tek az egy sé ges „tár gyi bi zo nyí tá si esz köz” ka te -
gó ria meg te rem té sé re. Ezt ma ga a tör vény szö veg iga zol ja. 
A tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, il let ve az irat/ok irat azon az ala pon so rol ha tó
azo nos ka te gó ri á ba, hogy mind há rom tárgyi jellegű. A bi zo nyí tás ban azon -
ban nem az ál ta lá nos jel le gük nek, ha nem a ter mé sze tük lé nye gé nek meg fe le -
lő en jut nak sze rep hez. A fo gal muk meg ha tá ro zá sá ban a tár gyi bi zo nyí tá si
esz köz nél an nak az adott sa já tos sá gok kal va ló lé te zé sé ből, az irat nál és ok -
irat nál a tar ta lom ból ere dő bi zo nyí tá si ké pes ség to vább ra is meg ta lál ha tó.
Ami te hát tör tént, nem igé nyel ér de mi vál to zást a bi zo nyí tás gya kor la tá ban,
a bi zo nyí tá si rend szer dog ma ti kai ös sze ku szá lá sa pe dig leg fel jebb az el mé let
mű ve lő i nek fáj. Rö vi de sen lát ha tó vá vá lik azon ban, hogy az újí tó szán dék
min dig ké pes át lép ni a dog ma ti kai aka dá lyo kon.
Ré busz
Az ugyan csak a XXXIII. fe je zet be fog lalt elekt ro ni kus adat vi tat ha tat la nul
találmány a bi zo nyí tá si esz kö zök kö ré ben. A ró la szó ló rö vid ke tör vény sza -
kasz fel idé zé se nél kül úgy szól ván le he tet len ró la be szél ni. Íme: 
„205. § (1) Elektronikus adat a tények, információk vagy fogalmak min-
den olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi fel -
dol gozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak
az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja.
(2) Ahol e törvény tárgyi bizonyítási eszközt említ, azon e törvény eltérő
rendelkezése hiányában az elektronikus adatot is érteni kell.”
Az (1) be kez dés be fog lalt, és az in for ma ti kai ter mi no ló gi á ban já rat la nok
szá má ra ne he zen ért he tő de fi ní ció ér tel me ző ren del ke zés ként már a Btk.
423. § (5) be kez dé sé ben meg je lent, aho vá a 2014. évi LXXII. tör vény 86. §-a
ik tat ta be. A tel jes meg ér té se ér de ké ben azon ban ta lán jobb az ere de ti for rás -
ból me rí te ni. 
A kút fő az Eu ró pa Ta nács 2001. no vem ber 23-án, Bu da pes ten el fo ga dott,
a szá mí tás tech ni kai bű nö zés ről szó ló egyez mé nye, amely nek a Meg ha tá ro -
zá sok cí met vi se lő 1. cik ke az a) pont já ban a szá mí tás tech ni kai rend szer, a
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b) pont já ban pe dig a szá mí tás tech ni kai adat fo gal mát ha tá roz za meg. A IV.
Be. ren del ke zé sé nek a meg ér té se szem pont já ból az utób bi a fon to sabb, mert
egy szó el té rés sel ugyan az, mint amit a Be. 205. § (1) be kez dé sé ből már meg -
is mer he tett a nyá jas ol va só. Az egyet len el té rés oka az, hogy a de fi ní ció ke -
let ke zé se ide jén hasz ná la tos „szá mí tás tech ni kai” jel zőt egy ide je már egye -
bek kö zött az „elekt ro ni kus” vál tot ta fel (és még leg alább há rom más).
Ezen ér tel me ző ren del ke zés az egyez mény szá má ra bi zo nyá ra hasz nos,
mert az fel te he tő en bo nyo lul tabb szá mí tás tech ni kai kér dé sek kel fog lal ko zik,
mint a most tár gyalt tör vény sza kasz. Mint azon ban lát ha tó, az it te ni át vé tel
ugyan csak de fi ní ci ós cé lok ra tör tént, és eb ből kel le ne meg tud ha tó nak len nie
an nak, hogy mi is a 165. § f) pont já ban a lis tá ra fel vett új bi zo nyí tá si esz köz.
Az elekt ro ni kus adat de fi ní ci ó já ban a genus proximum a té nyek, in for má -
ci ók, vagy fo gal mak tri á sza, va gyis ezek bár me lyi ke mi nő sül het elekt ro ni kus
adat nak, ha az in for má ci ós rend szer ál ta li fel dol go zást le he tő vé te vő for má -
ban je le nik meg. Az ilyen ér te lem ben vett elekt ro ni kus ada tot bár mi lyen
adat hor do zó rög zít he ti, ha a raj ta tá rolt adat fel dol go zá sát a meg fe le lő prog -
ram le he tő vé te szi. A fo ga lom – a ki ter jesz té se ré vén – ma gá ban fog lal ja azt
a prog ra mot is, amely va la mely funk ci ó nak az in for má ci ós rend szer ál tal va -
ló vég re haj tá sát biz to sít ja. 
A de fi ní ció ér tel me zé se nem kön nyű, és eh hez a mi nisz te ri in do ko lás meg
sem kí sé rel se gít sé get nyúj ta ni. Az elő ző be kez dés ben ír ta kon túl – a jobb
meg ér tést se gí ten dő – Szabó Imre ma gya rá zó meg jegy zé se it ajánl ha tom az
ér dek lő dők fi gyel mé be. Sze rin te „[s]zemantikus síkon az adat az információt
je lenti. Azonban nemcsak emberi közlést kell ezen érteni, hanem egy szá mí -
tás technikai berendezés által önállóan előállított, és egy másik gép vagy
szoft ver számára nyújtott utasításokat is. A definíció értelmében tehát egy di -
gi tális fénykép ugyanúgy számítástechnikai adatnak minősül, mint egy szö ve -
ges dokumentum, vagy valamely operációs rendszer a maga egészében, vagy
an nak egy részfunkciót megvalósító programja is.”6
Az elekt ro ni kus adat ról mint bi zo nyí tá si esz köz ről szó ló ren del ke zé sek
meg ér té se ott sem egy sze rű, ahol az elekt ro ni kai szak nyelv ben va ló jár tas ság
nem fel té te le a tar ta lom ki hü ve lye zé sé nek.
A ne héz sé get az okoz za, hogy a fe je zet ren del ke zé sei sa já tos za vart mu -
tat nak. A tár gyi bi zo nyí tá si esz közt meg ha tá ro zó 204. § (2) be kez dé se sze rint
irat minden olyan tárgyi bizonyítási eszköz, amely bár mi lyen el já rás sal ada -
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to kat rög zít, „így kü lö nö sen a pa pír ala pú vagy elektronikus adatként létező
szöveg, rajz, ábra”. A ren del ke zés ek ként fél re ért he tet le nül tár gyi bi zo nyí tá -
si esz köz nek mi nő sí ti az elekt ro ni kus ada tot (de leg alább is az em lí tett tar tal -
mat hor do zó vál to za tát). Az elekt ro ni kus adat ról szó ló 205. § (2) be kez dé se
sze rint vi szont, ahol a Be. „tárgyi bizonyítási eszközt említ, azon […] az elekt -
ronikus adatot is érteni kell”, ki vé ve, ha a Be. más ként ren del ke zik.
Mind ez azt jel zi, hogy a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz és az elekt ro ni kus adat
kö zöt ti kü lönb sé get a kodifikátorok nem tud ták meg ra gad ni, vagy pon to san
ki fe jez ni a ren del ke zé sek ben. Nem ezt az utób bit tar tom va ló szí nű nek. Tény
vi szont, hogy fel ta lál ni vél tek egy új bi zo nyí tá si esz közt és be is ik tat ták a
meg le vők kö zé. A de fi ní ci ó ja kis sé rej té lyes re si ke rült, a sza bá lyo zá sá ból pe -
dig nem de rül ki sok kal több, mint hogy az elekt ro ni kus adat tár gyi bi zo nyí -
tá si esz köz, de ha nem, ak ként kell ke zel ni. Ám ha a kodifikátorok mon da ni -
va ló ja csak en nyi re fu tot ta, ak kor – meg íté lé sem sze rint – még ugyan az a
meg ol dás is lo gi ku sabb lett vol na, amit az irat és az ok irat ese té ben – nem tel -
je sen kö rül te kin tő en – vá lasz tot tak. Köz tu dott azon ban, hogy akik a meg ol -
dást választják, min dig lo gi ku sab ban gon dol kod nak, mint azok, akik az ered -
mé nye mi att so pán kod nak. 
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